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ABSTRAK 
Penerapan Nilai-Nilai Aswaja Nahdlatul Ulama’ pada Organisasi IPNU-IPPNU 
dalam Menumbuhkan Karakter (Studi Multisitus di IPNU-IPPNU Kecamatan 
Prambon dan IPNU-IPPNU Kecamatan Tanjunganom) di tulis oleh Bekti Rihlata 
Abiari bimbingan Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag dan Dr. H. Abdul Aziz, 
M.Pd.I. 
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Penelitian ini di latar belakangi oleh penerapan nilai-nilai aswaja NU 
untuk membentuk karakter para generasi muda khususnya para pelajar. Nu adalah 
organisasi besar yang memberikan wadah bagi para pelajar melalui organisasi 
Ipnu-ippnu sehingga para pelajar akan berakhlak mulia, tangguh, berorientasi 
ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya dijiwai oleh iman dan taqwa 
kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.  
Fokus penelitian dalam tesis ini adalah : 1. Bagaimana Penerapan nilai 
Tawasuth pada kegiatan Organisasi IPNU-IPPNU untuk membentuk Karakter di 
Kecamatan Prambon dan Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. 2. 
Bagaimana Penerapan nilai Tasamuh pada kegiatan Organisasi IPNU-IPPNU 
untuk membentuk Karakter di Kecamatan Prambon dan Kecamatan Tanjunganom 
Kabupaten Nganjuk. 3. Bagaimana Penerapan nilai Tawazun pada kegiatan 
Organisasi IPNU-IPPNU untuk membentuk Karakter di Kecamatan Prambon dan 
Kecamatan Tanjunganom Kabupaten Nganjuk. 
Ditinjau dari segi sifat-sifat data maka termasuk dalam penelitian 
Kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang 
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, 
tindakan dan lain-lain secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk 
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan 
memanfaatkan berbagai metode alamiah. 
Hasil penelitian yaitu 1. Penerapan nila Tawasuth di Ipnu-Ippnu 
Kecamatan Prambon dan Kecamatan Tanjunganom melalui kegiatan : a. Materi 
Keaswajaan b. Kegiatan Lakmud dan Makesta b. Ziaroh Kubur c. Istighotsah. 
2. Penerapan nila Tasamuh di Ipnu-Ippnu Kecamatan Prambon dan Kecamatan 
Tanjunganom melalui kegiatan : a. Peringatan hari santri b. Bakti Sosial c. Yasin 
dan tahlil d. Saling menghormati dan menghargai. 3. Penerapan nila Tawazun di 
Ipnu-Ippnu Kecamatan Prambon dan Kecamatan Tanjunganom melalui kegiatan : 












Implementation of Nahdlatul Ulama’ Aswaja Values on IPNU-IPPNU 
Organizations in Growing Character (Multisite Study in IPNU-IPPNU Prambon 
Sub-District and of Tanjunganom Sub-district). Was written by Bekti Rihlata 
Abiari Advisor by Prof. Dr. H. Achmad Patoni, M.Ag and Dr. H. Abdul Aziz, 
M.Pd.I. 
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 This research is in the background behind the application of NU's values 
to form the character of the younger generation, especially students. Nu is a large 
organization that provides a forum for students through the Ipnu-ippnu 
organization so that students will be noble, tough, science and technology 
oriented, all of which are inspired by faith and piety to the One God based on 
Pancasila. 
 The focus of the research in this thesis is: 1. How to apply the Tawasuth 
value to the activities of the IPNU-IPPNU Organization to form the Character in 
Prambon District and Tanjunganom District, Nganjuk Regency. 2. How to apply 
Tasamuh values to the activities of the IPNU-IPPNU Organization to form the 
Character in Prambon District and Tanjunganom District, Nganjuk Regency. 3. 
How to apply Tawazun's value to the activities of the IPNU-IPPNU Organization 
to form the Character in Prambon District and Tanjunganom District, Nganjuk 
Regency. 
 In terms of the properties of the data, it is included in Qualitative 
research, namely research that intends to understand the phenomenon of what is 
experienced by the subject of research such as behavior, perception, motivation, 
actions etc. holistically, and by means of descriptions in the form of words and 
language, in a special natural context and by utilizing various natural methods. 
 The results of the study are 1. Application of Tawasuth in Ipnu-Ippnu 
Prambon District and Tanjunganom District through activities: a. Spiritual 
Material b. Lakmud and Makesta Activities b. Ziaroh Kubur c. Istighotsah. 2. 
Application of Tasamuh in Ipnu-Ippnu Prambon District and Tanjunganom 
District through activities: a. Commemoration of santri day b. Social Services c. 
Yasin and tahlil d. Respect and respect each other. 3. Application of Tawazun in 
Ipnu-Ippnu Prambon District and Tanjunganom District through activities: a. 
Deliberation b. Respect and respect each other c. Ziaroh's grave. 
 
 
 
 
 
